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Minggu ·suai· mesra 
pelajar baharu PPST 
UMS secara.atas talian 
KOTA KINABALU: Minggu · Suai Mesra 
(MSM) Pusat Persediaan Sains. dan 
Teknologi (PPST), Universiti Malaysia· 
Sabah· (UMS) bagi sesi 2020/2021 men-
catatkan sejarah tersendiri apabila di:. 
laksanakan dengan jaya.secara atas tal� 
ian baru-baru ini. 
Naib Canselor UMS, Prof. ChM. 
Datuk Dr. Tauflq Yap Yun Hin berkata, 
sesi pendaftaran pelajar baharu PPST se­
cara atas talian juga telah dijalankan pada 
1.3 hingga 19 Julai lalu yang melibatkan 
sejumlah 500 calon yang telah ditawarkan 
untuk menjalani pengajian dalam program 
yang terdapat di PPST. 
"Sejarah baru juga telah tercipta apa­
bila PPST buat julung kalinya telah mener­
ima seramai lima orang pelajar antara� 
ba:ngsa iaitu tiga pelajar daripada Brunei 
Darussalam dan seorang masing-masing 
dari Sudan dan Jepun. 
"Dengan kehadiran pelajar-pelajar dari 
luar negara, saya percaya satu persaingan 
akademik yang· sihat akan berlaku, sekali 
gus akan meningkatkan status dan prestasi 
akademik Pus�t Asasi UMS," katanya. 
Beliau berkata demikian ketika 
menyampaikan ucapan sempena peras­
mian dan penutupan MSM Program Asasi 
Sains melalui platform maya. 
Menurut Datuk Dr. Tauflq Yap, para 
pelajar baharu harus menunjukkan nilai-ni­
lai murni sebagai seorang rakyat Malaysia 
serta contoh tauladan terbaik kepada 
mereka agar dengan asbab akhlak murni 
ini, Malaysia akan terus dihormati dan 
disanjungi oleh negara luar. 
Terdahulu, Pengarah PPST, Prof. 
Madya Ts. Dr. Sazmal Effendi Arshad 
menjelaskan, penggunaan platform atas 
talian bagi sesi MSM Program Asasi kali ini 
adalah bersesuaian dengan norma baharu 
yang sedang dijalani dalam usaha 
memerangi pandemik COVID-19 yang 
sedang melanda global. 
Katanya, sepanjang MSM ini, para pela­
jar diberikan T aklimat Program Asasi, Tak­
limat Blasiswa, Taklimat Kursus Akademik 
untuk setiap program, T aklimat Kese­
lamatan di kampus dan makmal, Taklimat 
Pembelajaran secara atas talian dan Tak­
limat Keselamatan dan Prosedur Pen­
gendalian Standard Pasca COVID-19. 
"Menerusi taklimat yang komprehensif 
ini, kami akan memastikan para pelajar 
mengikuti Prosedur Operasi Standard 
(SOP) yang telah ditetapkan oleh pihak 
kerajaan dan pihak universiti. 
"Para pelajar akan dititikberatkan den­
gan penjarakan· sosial., pemakaian topeng 
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muka dan cecair pembasmi kuman, dan 
pengimbasan suhu badan sepanjang tern­
. poh pembelajaran di dalam dewan kuliah," 
kata Prof. Dr. Sazmal. 
Ujar beliau, dengan pelaksanaan SOP 
yang ketat oleh pihak universiti, serta 
kepercayaan dan keyakinan para ibu bapa, 
para pelajar akan dapat belajar dalam 
keadaan yang kondusif, sistematik, sihat, 
dan selamat. 
Sehingga 29 Julai lalu, sejumlah 434 
pelajar telah mendaftar dalam program 
Asasi UMS, melibatkan 355 pelajar bagi 
program Asasi Sains, 25 pelajar program 
Agrisains, dan 54 pelajar program Asasi 
Teknologi Maklumat. 
Kesemua pelajar telah mula mendaftar 
di kampus secara berperingkat bermula 
kelmarin i;ehingga 7Ogos ini. 
Timbalan Naib Canseior {Ak:adem!k 
. dan Antarabangsa) UMS, Prof. Dr:, Rasid 
Mail turut berkesempatan · bersama•sama 
Pr�f. Dr. Sazmal meninjau sesi pendaftaran 
pelajar baharu di bangunan PPST UMS. 
